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???????????????????
? ?  ? ?
??????????????????????????????
1．はじめに
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????
??????????Hilpert?2006??????????????????
???beyond the range of Ri????????????????????
?1?  Conceptual expansion of a nominal?an indirect reference in which a 
nominal refers not to its default referent Ri, but to another referent Rj 
beyond the range of Ri.(cf. Hilpert 2006: 126)
42 ???????????????????
?????????????????active zone-profile discrepancy????
???????????????John filled up the car (gas tank of the car)?
John washed the car (exterior of the car)? John vacume-cleaned the car (interior 
of the car)??car?????????????????????????
????????????????car????????????????
?????????????????????????????????
literal???????????????????????????????
??????????????????????????????????
???
??????????????????????????????????
????human for non-human, controller for controlled?????????
???????????Radden&Kövecses (1999), Handl (2011)??????
???????????????????????????????do-
main highlighting ?Croft (1993), facetization (Paradis 2011)????????
???????????????conventional vs. non-conventional (Nunberg 
(1979), Deignan (2005)?, metaphtonymy (Goossens 1990)????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????2??????????????????????????
?????????????????????????????3????
?????????????????4????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????
??????????????????? 43
2．項･付加詞と語彙概念拡張の分布
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
Waltereit?1999??Sweep?2009???????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????Waltereit???????
??????????????????????????????????
????????2??????????????????????????
????????????????3?? ???????????????
??????????????????????????????????
????????????????????Waltereit?????????
??????????????????????????????????
???????????????4a-c???????????? ?????
???????????????4 cf.??
?2? a.  John erased the blackboard. (=writings on the blackboard)
 b.  John cleared the table. (=things left on the table)
?3? The kettle is boiling. (=water in the kettle) 
?4? a.  The flute is having a cold today. (=player of the flute)
 b.   The White House isn’t saying anything. (=officials in the U.S. 
government) (Lakoff and Johnson 1980: 38)
 c.   The Times didn’t ask any question at the press conference. 
(=reporter from The Times) 
cf. He looks like a commercial for the great outdoors.
(=a character featured in a commercial)
???????4a-c???????????? 5????????????
44 ???????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????
?5? a.   John is absent today from the rehearsal, along with the flute and 
the trumpet. 
 b.   We haven’t got any positive reactions other than the one from the 
White House.
 c.  All reporters were present at the press conference except The Times.
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????6???9????????
???????????????????????????????????
??????????6a????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????6b????????????
??????????????????????????6c???????
?????7a?????????????????????????????
????????????????7b??????????? soup????
??????????????????????????????????
???????????soup????????????????????
????????????????????????????????8a?
???????????????????????????8b??????
??????????????????????????????????
???????????9a???????????????????????
????????????????????9b?????????????
??????????????????????????????9b??
??????????????????? 45
blackboard?????????????????????????????
?? signature???????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????signature????????????
?6? a.  The kettle is boiling. (=water in the kettle)
 b.  ??I put out the fire with the kettle.
 c.  I put out the fire with the water in the kettle.
?7? a.  Turn off the soup. (=the fire heating the soup)???2005:125?
 b.  ??Don’t leave flammables around the soup.
 c.  Don’t leave flammables around the fire heating the soup.
?8? a.  John cleared the table. (=things left on the table)
 b.  John cleared the trash along with the table. 
?9? a.  John erased the blackboard. (=writings on the blackboard)
 b.  John erased the signature off the blackboard.
??????????????????????????????????
?????????????????
????????????
?A? argument????????adjunct??????????????
??????
?B??????????????????????
 ???2?????????????????
?A???6???9??????????B???4???5??????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
46 ???????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
? ????????? ???????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????? ??????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????6a?????? ???????????????
?????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???4?,?5????????????????????????????
???????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????6b???????????
??????????????native speaker?????????????
???6b??????????????????????????????
?????????????????????????????Handle2011: 
191????????????????? ???????????????
??????????????????????4?,?5?????????
?????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????
???????????????????????????30?????
??????????????BNC?British National Corpus???500?
???????????500?????????????????????
??? literal????????????????????????????
?????????????????????????A??B??????
??????????????????????????????????
?????????
??? ????A??B??????????????????argument
??????????????????adjunct???????
??????????adjunct????????????????
argument??????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????
??i????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????6????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
48 ???????????????????
?????????????????????????????Reinhart 
&Reuland 1993: 664????????????????????????
predicate?????????????????????????????
??
e.g.,??? lean across the table??????????????????
lean on/against??????????across???????
????????????????
??? relay message to the brain???relay A to B????????
??????????????
??? bury an emotion in my brain???????????????
?????????????in?????????????
????
??? arrive at her door?argument???arrive with a bottle of wine
????????
??ii?????????5?????????argument????????
???????????Argument Literal ?AL????adjunct??????
?????????????Adjunct Literal?JL????argument????
????????????Argument Expanded?AE????adjunct???
?????????????Adjunct Expanded?JE????????Others
?OT??????
??iii???????????????????????head of a phrase?
?????????????non-head???????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????modifier
?adjunct??????????????????????????????
???????adjunct???????????????????????
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????????e.g., Martin Kettle, Talking Heads, etc.?????????
??????????? ????? ??????????????????
???????????????????500?????????????
???????????
??iv?literal??expanded?????????????????????
?? literal??????
?????????????????????????????4????
??????????
?AE????? JE???????????16???
WHEEL(S), FALKLANDS, BMW, KREMLIN, VOICE(S), SCHOOL(S), 
PIANO, CITY, DOOR, TABLE, PAPER, VIETNAM, NOSE, PEN, MOUTH, 
PHONE
?AE?JE?????????????????????9???
STUDY(IES), BRAIN(S), WALL STREET, BOTTLE, CROWN, 
SHAKESPEARE, VIOLIN, STADIUM, HOSPITAL(S)
?AE???????JE????????????3???
BLACKBOARD, KETTLE, HEAD(S) 
?JE?AE?????????????????2???
EYE(S), HAND
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????3.4????????????????
???????????????????????????????
50 ???????????????????
3．コーパスデータの検証
3.1．①グループのデータ検証
???AE? JE???????????????????????????
?wheels?????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????AE????3??????????JE??
???2??????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????wheels????AL?253??JL?178??AE
?29??JE?20??OT?20?????????????????????
AE? JE???????????????????????????????
???????????18???????????9????????????
?2??????????????17??????????3???????
?????????
?WHEELS (AL: 253 (50.6%), JL: 178 (35.6%), OT:20 (4.0%))
AE 29 (Procedure: 18, Vehicle: 9, Sound: 2) 5.8%
JE 20 (Vehicle: 17, Procedure: 3) 4.0%
???Falklands??????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????AE????3????
??????JE??2????????????????????????
30?????16??????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????
??????????????????? 51
?FALKLANDS (453 instances) (AL: 51 (11.3%), JL: 116 (25.6%), OT: 234 (51.6%))
AE 25 (War/Crisis: 22, Economy: 1, People: 1) 5.5%
JE 27 (War/Crisis: 26, People: 1) 6.0%
?BMW (AL: 32 (6.4%), JL: 28 (5.6%), OT: 186 (37.2%))
AE 177 (Car: 152, Representative/Workers: 21: Driver:4) 35.4%
JE 77 (Car (Motorcycle): 76 (2)), Driver: 1) 15.4%
?KREMLIN (240 instances) (AL: 13 (5.4%), JL: 57 (23.8%), OT: 71 (29.5%))
AE 53 (Government 45, Spokesman/Statesman: 8) 22.1%
JE 46 (Government 46) 19.2%
??????????????????????????????Voice?s?
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????? ???????????????
??????????????????????????????????
???? ???? ???????? ???? ????????????
?  VOICE(S) (AL: 233 (46.6%), JL: 177 (35.4%), OT: 14 (2.8%))
AE 71 (Person/People: 36, View/Opinion: 29, Accent:2, Representative:2, Singers:1) 14.2%
JE 5 (Person/People:3, View/Opinion:1, Singer:1) 1.0%
?PIANO (AL: 95 (19.0%), JL: 131 (26.2%), OT: 253 (50.6%))
AE 19 (Performance: 12, Sound: 6, Lesson: 1) 3.8%
JE 2 (Sound: 1, Performance: 1) 0.4%
52 ???????????????????
?PAPER (AL: 86 (17.2%), JL: 91 (18.2%), OT: 100 (20.0%))
AE 118 (Documents/Newspaper: 114, Newspaper company: 2, News reporter: 2) 23.6%
JE 105 (Documents/Newspaper: 102, Newspaper company: 3) 21.0%
?VIETNAM (AL: 75 (15.0%), JL: 226 (45.2%), OT: 135 (27.0%))
AE 35 (War: 25, Government: 8, Army: 1, People: 1) 7.0%
JE 29 (War: 28, Army: 1) 5.8%
?SCHOOL (S) (AL: 142 (28.4%), JL: 208 (41.6%), OT: 101 (20.2%))
AE 39 (Staff: 36, Students: 1, Classes: 1, School days: 1) 7.8%
JE 10 (Staff: 9, School days: 1) 2.0%
?CITY (AL: 67 (13.4%), JL: 171 (34.2%), OT: 221 (44.2%))
AE 19  (Government: 7, Financial district: 7, People: 5) 3.8%
JE 22 (Financial district: 18, Government: 4) 4.4%
?DOOR (AL: 247 (49.4%), JL: 172 (34.4%), OT: 40 (8.0%))
AE 7 (Building: 5, Person on the other side: 2) 1.4%
JE 34 (building: 34) 6.8%
?TABLE (furniture) (AL: 211 (42.2%), JL: 229 (45.8%), OT: 51 (10.2%))
AE 4 (People at the table: 3, Things on the table: 1) 0.8%
JE 5 (People at the table: 5) 1.0%
?NOSE (AL: 255(51.0%), JL: 198 (39.6%), OT: 38 (7.6%))
AE 8 (Instinct: 4, Smell: 3, Interest: 1) 1.6%
JE 1 (Instinct) 0.2%
??????????????????? 53
?PEN (AL: 244 (48.8%),  JL: 129 (25.8%), OT: 80 (16.0%))
AE 23 (Writing: 22, Writer: 1) 4.6%
JE 24 (Writing: 24) 4.8%
?MOUTH (AL: 199 (39.8%), JL: 267 (53.4%),OT: 25 (5.0%))
AE 5 (Words/Expressions:4, Person:1) 1.0%
JE 4 (Words/Expressions: 4) 0.8%
?PHONE (AL: 147 (29.4%), JL: 51 (10.2%), OT: 198 (39.6%))
AE 34 (Line:20, Person:12, Call:2) 6.8%
JE 70 (Line: 65, Call: 5) 14.0%
3.2．②グループのデータ検証
?????????AE? JE?????????????????????
??????????9??????????study????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????2???????????
?????????????????????????????
?STUDY (IES) (AL: 173 (34.6%), JL: 234 (46.8%), OT: 37 (7.4%))
AE 43 (Researcher(s): 34, Study room: 9) 8.6%
JE 13 (Study room: 12, Researcher(s): 1) 2.6%
?????????????????????Brain?s?????????
??????????????????? ???????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????
54 ???????????????????
?WALL STREET (498 instances) (AL: 1 (0.2%), JL: 17 (3.4%), OT: 284 (56.8%))
AE 95 (Stock market: 76, People in the financial circles: 19) 19.0%
JE 101 (Stock market: 98, People in the financial circle: 3) 20.2%
?BOTTLE (AL: 236 (47.2%), JL: 191 (38.2%), OT: 55 (11.0%))
AE 13 (Content: 13) 2.6%
JE 5 (Content: 5) 1.0%
?CROWN (AL: 74 (14.8%), JL: 44 (8.8%), OT: 188 (37.6%))
AE 95 (Person(King/Queen): 95) 19.0%
JE 99(Person(King/Queen): 99) 19.8%
?SHAKESPEARE (AL: 134 (26.8%), JL: 54 (10.8%), OT: 210 (42.0%))
AE 43 (Works: 43) 8.6%
JE 59 (Works: 59) 11.8%
?VIOLIN (AL: 135 (27.0%), JL: 153 (30.6%), OT: 198 (39.6%))
AE 11 (Player: 11) 2.2%
JE 3 (Player: 3) 0.6%
?STADIUM (AL: 129 (25.8%), JL: 299 (59.8%), OT: 66 (13.2%))
AE 3 (People: 3) 0.6%
JE 3 (People: 3) 0.6%
?BRAIN (S) (AL: 135 (27.0%), JL: 151 (30.2%), OT: 123 (24.6%))
AE 52 (Intellect: 33, Consciousness/sense: 15, Person(s): 4) 10.4%
JE 39 (Consciousness/sense: 15, Intellect: 14, Person(s): 10) 7.8%
??????????????????? 55
?HOSPITAL(S) (AL: 172 (34.4%),JL: 197 (39.4%), OT: 99 (19.8%))
AE 30 (Staff: 30) 6.0%
JE 2 (Staff: 2) 0.4%
3.3．③グループのデータ検証
?3?????????????3?????????????????
???? JE?????????????????????blackboard?
kettle????????????
?BLACKBOARD (267 instances) (AL: 73 (27.3%), JL: 141 (52.8%), OT: 44 (16.5%))
AE 9 (Writings on the blackboard: 9) 3.4%
?KETTLE (AL: 243: (48.6%), JL: 98 (19.6%), OT: 89 (17.8%))
AE 70 (Water contained: 70) 14.0%
?HEAD(S) (AL: 273 (54.6%), JL: 218 (43.6%), OT: 5 (1.0%))
AE 4 (People: 2, Intelligence: 2) 0.8%
3.4．④グループのデータ検証
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????4???????????? JE?AE???????????
??????????????
??????????????????????2?????????
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eye (s)???????????????????????????????
?????????????????????????????????
??500?????????????????????5????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????500???????
????????????
?????????????have an eye to?on????????????
??????????OED??????????BNC?????????
??????????????????????????????with an 
eye to?on?????????????????????????????
????????????have an eye to?on?????????????
??????500??????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????OED???????
?????????14????????????????10??have an eye 
to ??????????17????????????????with an eye 
to??????????????adjunct phrase????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????
57
?EYE(S) (AL: 200 (40.0%), JL: 142 (28.4%), OT: 29 (5.8%))
AE 83 (Attention: 61, Perspective/View: 11, Line of sight: 8, Observer: 3) 16.6%
JE 46 (Perspective/View: 32, Attention: 6, Observer: 4, Aim: 3, Line of sight: 1) 9.2%
?10? OED ?eye (6b) to have an eye to~, with an eye to~
a.    1375 The Kyng ...Till thame, and nouthir ellis-quhar had ey.
(The king to them, and not else-where had eye.)
b.    1375  I pray ȝhow That nane of ȝow for gredynes Haf E till tak of 
thair Richess.
(I pray you that none of you for greediness have eye to take 
off their wealth.)
c.   1526  Some feareth synne & payne bothe, hauynge an eye and 
respecte to bothe in maner indifferently.
(Some fear sin & pain both, having an eye and respect to 
both in manner indifferently)
d.   1535  They called vpon the Lorde, yt he wolde haue an eye vnto his 
people. (They called upon the Lord, (so) that he would have 
an eye onto his people.)
e.   1593  Haue an eie to the maine-chaunce. 
(Have an eye to the main chance.)
f.   1607 Men will Councell with an eye to them~selves. 
(Men will counsel with an eye to themselves.)
????????????????????????hand????hand?
????????????????????????????????????
?? ???????? ????????????????????????
??????????????????????????????side?? ?
58 ???????????????????
????????????????on the one hand, on the other hand??
????????????????????????side????????
?hand??????????????????????????????
?????????????????????????hand??????
????????????i??????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????ii?OED????????
???????????hand? side???????????????OED
??????11a??????iii?on the one hand, on the other hand???
????????17??????????????????iv??????
?right hand side/left hand side????????????????????
????????????BNC???300????????hand? side?
??????????????????????????????????
on the one hand / on the other hand??????????????????
???????????????????hand? side?????????
???????????????????????????????
?HAND (AL: 154 (30.8%), JL: 140 (28.0%), OT: 50 (10.0%))
AE 27 (Control: 20, Person: 4, Skill: 1, Help: 1, Handwriting: 1) 5.4%
JE 129 (Side: 121, Person: 3, Handwriting: 3, Control: 2) 25.8%
?11? OED?hand (B.4) side/direction???
a.   c1000 Sette Ephraim on his swiþran hand þæt wæs on 
Israheles wynstran hand.
((He) set Ephraim on his right side that was on Israhele’s 
left side.)
b.   c1205 Heo iseȝen an heore riht hond, a swiþe fæier æit-lond.
(They saw on their right side, a very fair island.)
c.   c1320 Chese on aiþer hand Wheþer þe leuer war Sink or stille stand.
??????????????????? 59
 (Choose on either side whether it would be better for you to 
sink or stand still.)
d.   1513 At the last he came out ... with a Bishop on every hand of him.
e.   1598 ... Augustus was on the mending hand. (in the way to recover)
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????eye(s)? hand??????????????2?????
???????OED????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????
4．コーパスデータ検証からのまとめ
??????????????????? ???????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?eye (s)???????500????????????????????4
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????eye(s)?hand??????????eye(s)??????
???????????????????hand????? set phrase???
????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????
??i????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????500?????????????????????????
?????30????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??ii???????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????
??iii???????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????
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SUMMARY
The Asymmetric Distribution of Nominal Conceptual Expansions
Sadayuki Okada
When a nominal expression designates a referent that is beyond the range 
of its default referent, the nominal is considered to have a conceptual expan-
sion.  We investigate the licensing condition of the conceptual expansion of 
nominals, paying special attention to argumenthood.  It is demonstrated that 
argument nominals show a wide variety of extended references, while the same 
expressions located in adjuncts only cover part of the designations attested in 
argument positions.  Using a preliminary survey on the distribution of extended 
nominal reference with data from the British National Corpus, we delve into a 
probable mechanism of lexical semantic change.
